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いた “ お話の絵 ” を持って立つと，その絵は上着
に映り「ほら！みて！うつってる」と見せる。そ
れを見て光の先には “ お話の絵 ” を手にした子ど
もが行列をつくり始めた。まだこの時点では，“お
話の絵 ” をＯＨＰの天板に載せて映すということ





いた。それを見ていた子ども達が “ お話の絵 ” を
持って来て，天板の上に載せた。すると思いは的
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